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APRESENTAÇÃO 
 
Leitoras e leitores da Revista Interação, está edição vem trazer até vós 
uma série de artigos que buscaram debater a diversidade de assuntos que 
permeiam a política internacional contemporânea. Como já é tradição de nossa 
revista, o intuito dos artigos em questão é o de fomentar o debate de temas 
internacionais não só entre os acadêmicos ligados a tal área, mas também, 
dentro da sociedade em geral de modo que a cada dia seja mais enfatizada a 
importância que as relações internacionais têm no dia-a-dia das pessoas. Assim, 
temas como o papel das Mulheres nas relações internacionais, questões sobre a 
Rússia, América Latina, Refugiados, Migrações, Fronteiras, Política Externa 
Brasileira e Conflitos Armados são centrais nesse nosso novo volume. 
Desta forma, passo a apresentar, de maneira breve, os textos em questão 
de modo a introduzi-los numa agradável e formadora leitura. 
Este volume de nossa revista inicia-se com a entrevista feita por nossa 
aluna de graduação Ana Luísa Vedovato Rodrigues com a Pesquisadora e 
Professora Adriana Erthal Abdenur que tem como tema o papel das mulheres 
nas relações internacionais, dando ênfase à área de paz, segurança e defesa 
internacionais. A professora Adriana é uma reconhecida intelectual brasileira, 
com produção vasta na área de relações internacionais e que nesta entrevista vai 
nos apresentar um quadro contemporâneo sobre como pensar a atuação das 
mulheres na política internacional hoje em dia. 
A seguir passamos para os artigos científicos que tocam em temas de 
suma importância para o debate internacional.  
O primeiro artigo a ser apresentado é o da Professora e Doutoranda 
Larlecianne Piccoli, especialista em estudos sobre a Rússia e sua política 
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externa, a autora irá nos brindar com uma análise excelente sobre a relação 
entre este Estado euro-asiático tão relevante e a América Latina, trazendo com 
ponto central processos de cooperação via CEPAL. 
O artigo seguinte é produzido pela mestranda Kelly e tem por objetivo 
jogar luz a crise migratória dos refugiados sírios na Europa através da lupa dos 
Direitos Humanos. A autora propõe nesse texto debater o conceito de refugiado 
e a problemática que o mesmo traz em relação ao respeito aos ditames 
internacionais dos Direitos Humanos. 
O terceiro artigo é produzido pelo Doutor Daniel Chaves em parceria 
com sua orientanda Whitney.  Este estudo vai levantar o debate sobre um tema 
ainda pouco trabalhado na literatura de relações internacionais no Brasil que é: 
as problemáticas fronteiriças entre Brasil e França. Os autores privilegiaram 
neste estudo debater uma questão central para as relações internacionais 
setentrionais do Brasil, dando ênfase principalmente a questão migratória que 
envolve tal cenário. Leitura essencial para expandir a compreensão sobre os 
temas que são relevantes para a agenda da política externa nacional.  
Neste mesmo caminho apresentamos o artigo seguinte produzido pelo 
mestrando Juliano Bravo e que tem por objetivo repensar os próprios pilares 
contemporâneos da política externa brasileira. O autor, em inspirada análise, se 
propõe a entender quais os conflitos que permeiam a política externa brasileira 
após a crise causada pelo impeachment de Dilma Rousseff e como tal momento 
pode ser um “divisor de águas” para o futuro da ação externa do Brasil no 
século XXI. 
Por último, mas não menos importante, temos o artigo da Doutora 
Graciela Pagliari e de seu orientando Gabriel que é fruto de um extenso 
trabalho para pensar metodologias que posam ser aplicadas as simulações em 
salas de aula. Este artigo nos traz de maneira brilhante um debate essencial para 
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os cursos de relações internacionais que é: a aproximação da prática acadêmica 
com a realidade profissional das relações internacionais. O intuito é não só 
aprimorar as simulações em âmbito acadêmico, mas principalmente, criar meios 
para empoderar processos decisórios em cenários de conflito de modo que a 
relação academia e processo institucional real produzam um efetivo 
aprimoramento dos processos decisórios dos conflitos internacionais e das 
políticas praticadas acerca dos mesmos. 
Nesse sentido, nós da Revista Interação temos o prazer de apresentar tais 
trabalhos a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Desejamos a todos 
uma excelente leitura e um proveitoso aprendizado. 
 
Danielle Jacon Ayres Pinto 
Editora 
